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RESUMEN 
 
 
La “maca” es una especie que se cultiva en el piso bioclimático llamado Puna 
entre los 3850 a 4850 metros de altitud, usado en medicina tradicional por su 
alto valor nutricional, las raíces fueron recolectadas en Carhuamayo, 
Departamento de Junín. El objetivo del presente estudio fue evaluar in vitro la 
actividad fotoprotectora de una formulación a base de extracto acuoso liofilizado 
de Lepidiµm meyenii “maca”. Se preparó un extracto acuoso liofilizado y se 
realizó el screening fitoquimico para determinar los grupos funcionales. Se 
formularon las cremas fotoprotectoras a dos concentraciones 5 % y 15 %, a las 
cuales se les realizó ensayos de control de calidad. Se evaluó la actividad 
fotoprotectora en el “Bioensayo” de las formulaciones (5 % y 15 %) en piel de 
ratones expuestos a los rayos UVB. El Factor de Protección Solar (FPS) de las 
formulaciones se determinó aplicando un método in vitro desarrollado por 
Mansur, usando un espectrofotómetro. El screening fitoquímico del extracto 
acuoso liofilizado de las raíces de maca reportó principalmente la presencia de 
alcaloides. Los resultados de los ensayos de control de calidad físico químicos 
fueron conformes. Respecto al Bioensayo, el grupo blanco y el grupo extracto 
liofilizado más crema 15 %, presentaron los menores grosores en micras en la 
piel de los ratones, obteniendo un promedio de 12,8 ± 2,3 y 14,3 ± 2,8 
respectivamente. Se obtuvo valores de FPS de 5,480 ± 0,020 para la formulación 
con extracto al 15%; 6,854 ± 0,001 para BZF-4 al 1,5 %  y  11,504 ± 0,027 para 
bloqueador solar del mercado. Se concluye que la formulación a base  de extracto 
acuoso liofilizado de Lepidium meyenii tiene actividad fotoprotectora contra la 
UVB.  
Palabras clave: Lepidium meyenii (maca), capacidad fotoprotectora, extracto 
liofilizado, bioensayo, eritema solar, radiación ultravioleta.    
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SUMMARY 
 
The “maca” is a species that is grown in the bioclimatic floor called Puna 
between 3850 to 4850 meters of altitude, used in traditional medicine for its 
high nutritional value, the roots were collected in Carhuamayo, Department of 
Junín. The objective of the present study was to evaluate in vitro the 
photoprotective activity of a formulation based on a lyophilized aqueous 
extract of Lepidiµm meyenii (maca). A lyophilized aqueous extract was 
prepared and phytochemical screening was performed to determine the 
functional groups. The photoprotective creams were formulated at two 
concentrations, 5 % and 15 %, to which quality control tests were carried out. 
The photoprotective activity (Bioassay) of the two formulations (5 % and    15 
%) in the skin of mice exposed to UVB rays was evaluated. The Sun Protection 
Factor (SPF) of the formulations was determined by applying an in vitro 
method developed by Mansur, using a spectrophotometer. Phytochemical 
screening of the lyophilized aqueous extract of maca roots mainly reported the 
presence of alkaloids. The results of the chemical physical quality control tests 
were in accordance. Regarding the Bioassay, the white group and the 
lyophilized extract plus 15 % cream group had the smallest micron thickness 
in the skin of the mice, obtaining an average of 12,81 ± 2,28 and 14,27 ± 2,84 
respectively. FPS values of 5,480 ± 0,020 were obtained for the formulation 
with 15 % extract; 6,854 ± 0,001 for BZF-4 at 1,5 % and 11,504 ± 0,027 for 
Sunscreen on the market. It is concluded that the formulation based on 
lyophilized aqueous extract of Lepidium meyenii (maca) has photoprotective 
activity against UVB radiation. 
Key words: Lepidium meyenii (maca), photoprotector, freeze-dried extract 
capacity. Bioassay, solar erythema, ultraviolet radiation. 
 
 
